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publikálunk, az előbbi impakt faktora a radiológiai kiadvá-
nyok között a második legmagasabb a világon (3.36). A
European School of Radiology feladata, hogy a társaság
által kidolgozott európai radiológiai szakképzési curriculum-
nak [1] megfelelően különböző szintű tanfolyamok, ösztön-
díjas és csereprogramok szervezésével segítse a nemzet-
közi standardoknak megfelelő színvonalú felkészülést.
Az EuRópAi DiploMA
2011 óta lehetőség van arra, hogy a társaság tagjai
megszerezzék az Európai Radiológiai Diplomát (European
Diploma in Radiology, EDiR). A diploma megszerzésének
feltétele a legalább 5 éves képzés teljesítése, a nemzeti
szakképzettség megszerzése, a nemzeti és európai társa-
sági tagság mellett az évente többször is megszervezett
vizsgák valamelyikének sikeres teljesítése. A vizsga angol
nyelvű, egy írásbeli részből (teszt és képelemzés), illetve
szóbeliből (két vizsgáztató előtt több eset extenzív megvita-
tása) áll. Vizsgát eddig a bécsi kongresszusok mellett két
nemzeti (francia, spanyol) kongresszus alkalmával rendez-
tünk, összesen kb. 100 jelölt részvételével, akik közül mint -
egy 70-en sikeresen szerepeltek. A kiadott diplomákat a
UEMS is elismeri. Hangsúlyozni kell ugyanakkor, hogy az
Európai Diploma ma jogilag nem releváns dokumentum,
nem helyettesíti a nemzeti szakképesítés sikeres teljesíté-
sét igazoló diplomát.
Terveink között szerepel azonban, hogy a nemzeti társa-
ságokkal és hatóságokkal együttműködve megteremtsük a
lehetőségét annak, hogy ezek az európai diplomavizsga tel-
jesítése alapján állítsák ki a nemzeti szakvizsga-bizonyít-
ványt, az Európai Diplomával egyidejűleg. Már több ország-
gal folynak ilyen irányú tárgyalások, és reméljük, hogy szá-
muk növekedni fog, különösen mivel terveink között szere-
pel az is, hogy a vizsga írásbeli részét a jövőben on-line is
teljesíthetővé tegyük, szóbeli része pedig fokozatosan vala-
mennyi európai nyelven letehető legyen (ennek feltétele,
hogy megfelelő számú „ESR-akkreditált” vizsgáztatóval ren-
delkezzünk). 
Annak érdekében, hogy a vizsgák lebonyolítása a jövő-
ben még inkább zökkenőmentes legyen, illetve szervezeti-
leg is függetleníteni lehessen a kongresszusoktól, illetve
magától a képzést végző társaságtól is, a közelmúltban lét-
rehoztuk az Európai Radiológiai Testületet (European Board
of Radiology, EBR), mely az ESR 100 %-os tulajdonában
álló, barcelonai székhelyű társaság. Ennek feladata lehet a
jövőben – a vizsgák szervezése mellett – az egyes szakmai
rendezvények, szakképzési és továbbképzési programok
akkreditálása is.
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Az Európai Radiológiai Társaság legfontosabb fel-
adatai közé tartozik a szakképzés európai szintű össze-
hangolása, egységesítése. Ennek egyik eszköze az
Európai Radiológiai Diploma létrehozása volt, melynek
mára kialakultak a jogi-szervezeti feltételei is. További
tennivalónk a társzakmákkal való együttműködés, mely-
nek egyik legfontosabb közelmúltbeli eleme az Európai
Nukleáris Medicina Társasággal történt megállapodás a
hibrid képalkotó eljárásokkal kapcsolatos jártasság
megszerezhetőségéről, amely megteremtheti a feltéte-
leit a két szakma jövőbeni szorosabb együttműködésé-
nek. 
One of the main goals of the European Society of
Radiology is the harmonisation and standardisation of
the specialty training on the European level. The recent
launching of the European Diploma was a major step
into this direction, for which the legal and structural
conditions has already been established as well.
Another task of the Society to cooperate with other 
professional organisations, one of the most important
achievements of which is the agreement with the
European Association of Nuclear Medicine about the in-
vention of a hybrid imaging licence, potentially setting
ground for the closer cooperation of the two specialties
in the future. 
Az EuRópAi TáRsAság
Az Európai Radiológiai Társaság (European Society of
Radiology, ESR) 2005-ben alakult, két korábbi társaság – a
European Association of Radiology és a European Cong -
ress of Radiology – összeolvadásával. Jelenleg a világ leg-
nagyobb radiológiai szakmai szervezete több, mint 56 ezer
egyéni tagja a világ 191 országából toborzódik, intézményi
tagjai között megtaláljuk valamennyi európai nemzeti társa-
ságot és radiológiai szubspecialitás-társaságot, valamint
közel negyven további, Európán kívüli társult tagtársaságot
is. Az ESR feladata, hogy a radiológia kutatásának, a kuta-
tási eredmények közzétételének, a szakma képzésének, a
szakmai továbbképzésnek teret, szervezeti keretet adjon,
képviselje az európai radiológia érdekeit más nemzetközi
szakmai és politikai szervezetekkel szemben, és népszerű-
sítse a szakmát a laikus közéletben. Legnagyobb rendezvé-
nyünk az évente Bécsben megrendezett Európai Radiol -ó -
gus Kongresszus (European Congress of Radiology, ECR),
rendre 20 000 körüli résztvevővel. Két tudományos-szakmai
folyóiratot (European Radiology és Insights into Imaging)
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EuRópAi EgyüTTMűköDés 
A NuklEáRis MEDiciNávAl
Az ESR és az Európai Nukleáris Medicina Társaság
(European Association of Nuclear Medicine, EANM) között
mindvégig korrekt, kiegyensúlyozott szakmai kapcsolat állt
fenn, amely – a rendszeres szakmapolitikai egyeztetések
mellett – közös kurzusok, szekcióülések kölcsönös megszer-
vezésében is megnyilvánult. Néhány évvel ezelőtt a két tár-
saság vezetői – felismerve a hibrid képalkotó eljárások
(SPECT-CT, PET-CT, PET-MR) elterjedésével előálló helyzet
által támasztott megváltozott igényeket – szakértőket dele-
gáltak egy közös bizottságba azzal a céllal, hogy dolgozzák
ki egy olyan, az alapszakvizsgára ráépített képzési forma ke-
reteit és feltételrendszerét, amelynek teljesítésével mindkét
szakmából érkezők önállóan is jogosulttá válnának ezen
vizsgáló eljárások végzésére, eredményük értékelésére. 
Az elkészült dokumentum (Multimodality Training
Curriculum) három részből áll. Az első fejezetet (amely az
általános elveket szögezi le, köztük azt is, hogy a dokumen-
tum nem bír kötelező erővel, alkalmazásáról mindenkinek
nemzeti szinten kell döntenie) mindkét társaság vezetősége
viszonylag gyorsan elfogadta, ennek köszönhetően 2011-
ben meg is jelent az érintett társaságok hivatalos kiadvá-
nyaiban [2]. Ugyanakkor a második és harmadik fejezetet
(amelyek részletesen leírják, milyen képzési modulokat,
gyakorlatokat kell a radiológus, illetve a nukleáris medicina
szakorvosoknak teljesíteniük az önálló hibrid képalkotó jár-
tasság megszerzéséhez) az ESR vezetősége először csak
egyoldalúan tudta jóváhagyni, mivel (bár az EANM-vezető-
ség áldását adta rá) az EANM küldött-közgyűlése hosszú
ideig halogatta az erre vonatkozó döntést. Szerencsére
végül ez év februárjában, ha kis többséggel is, ez a támo-
gatás is megszületett, így nincs akadálya annak, hogy ezek
a fejezetek is hivatalos publikáció formájában nyilvánosság-
ra kerüljenek.
Az ESR és az EANM közötti, a Multimodalty Training
Curriculummal kapcsolatos elhúzódó nézeteltérések egy
mélyebben fekvő gondra hívják fel a figyelmet. Nevezetesen
arra, hogy a közös gyökerekkel rendelkező, majd külön útra
lépett két szakma között – az elmúlt évtized szakmai-techni-
kai fejlődésének (a már említett hibrid képalkotók mellett az
MR-spektroszkópia, a CT- és MR-perfúziós mérések, szö-
vetspecifikus MR-kontrasztanyagok, funkcionális MR, stb.)
köszönhetően – ismét egyre több az átfedés, a közös ér-
deklődésre számot tartó terület. Ennek megfelelően a klini-
kusok és az ipar részéről is mind határozottabb az igény,
hogy a radiológia és a nukleáris medicina ne két különálló,
esetenként egymással versengő diagnosztikus területként,
hanem integrált, közösen kialakított diagnosztikus algorit-
musok és közösen használt berendezések használatával
álljon a betegellátás és a kutatás szolgálatára. Ennek felis-
merése vezetett oda, hogy (olyan országok – pl. az USA
vagy Japán – mellett, ahol a két szakma soha nem vált iga-
zán el egymástól) egyre több európai ország (Svédország,
Hollandia, Törökország, Olaszország, stb.) tér a szakmai re-
integráció útjára, ami a szakképzést és a szervezeti kerete-
ket is érinti. A folyamat természetesen nem azt jelenti, hogy
a radiológia, mint „nagy hal” lenyeli a nukleáris medicinát, el-
lenkezőleg, csak egy olyan megfontolt, organikus integráci-
ós folyamatról lehet szó, amely – a személyi, a szakképzési
és a technikai erőforrások ésszerűbb, hatékonyabb kihasz-
nálása révén – mindkét szakterület súlyát, befolyását növel-
heti. 
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